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IR, 1\TM e
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.009/63 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Teniente Médico D. Vidal Hernández Casado.—
Desembarca de la fragata Legazpi y pasa destinado
al Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.
Teniente Médico D. Jesús Martín Bernaldo de
Quirós.—Cesa en el Hospital de Marina de Cartage
na y embarca en la fragata Legazpi.—Forzoso.
Madrid, 19 de noviembre de 1963.
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
Emba'reos provisionales.
Orden Ministerial núm. 5.010/63 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (AS) don Anto
nio Ribas Sánchez asista al ejercicio franco-español
"Touclra 4/63", embarcando en la Segunda Escua
drilla de Dragaminas durante el período de tiempn
comprendido entre el 23 del actual y el 8 de diciem
bre próximo.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Excmos'. Sres. • • •
Nombramiento de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 5.011/63 (D).--Corn.o
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
IVIinisterial número 3.647/63, de fecha 14 de agostu
de 1963 (D. O. núm. 186), se nombra Alumnos de la
Especialidad de Traumatología y Ortopedia a los Ca
pitanes Médicos D. Francisco Pérez-Cuadrado de
Guzmán y D. Rafael Fernández Rafales y Teniente
Médico D. Vidal Hernández Casado, y de la Especia
lidad de Tocoginecología al Capitán Médico D. Ce
ledonio Fernández del Campo y Herrero.
Conforme se establece en la expresada Orden Mi
nisterial, el tiempo de especialización de dichos Ofi
ciales será de tres arios, y durante ellos efectuarán en
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la Escuela de Aplicación de Sanidad Militar un curso
de un año de duración, que dará comienzo el día 15 de
octubre de 1964, para lo que deberán ser pasaportados
a Madrid con la antelación suficiente a dicha fecha.
El resto del tiempo permanecerán agregados a las Clí
nicas correspondientes de los Hospitales de su destino.
Madrid, 19 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Miaistro encargado del despacho,
LACALLE
El
Escalas de Complemento.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 5.012/63 (D).—A pe
tición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
), en los Decretos de 22 de julio de 1942 (D. O. núme
; ro 171) y 14 de noviembre de 1947 (D. O. núm. 266),
se dispone que ,el Capitán de Corbeta del Cuerpo Ge
neral de la Armada, en situación de "retirado", don
Francisco Carreira Jiménez _ingrese en la Escala de
Complemento de dicho Cuerpo.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
r:2›,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.013/63 (D). Por ha
berse padecido error en la redacción de la Orden Mi
nisterial número 4.704/63, de fecha 4 de noviembre
de 1963, publicada en el DIARIO OFICIAL número 252,
que afecta al Subteniente Contramaestre D. Juan Per
lis Cabrera,Cabrera, se rectifica la misma en el sentido de que
el destino que se le confiere al citado Suboficial es
el de la Escuela Naval Militar, en lugar del que se
reseñaba.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 5.014/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Electrónico D. Manuel Montes
Lora cese en 'el destino que actualmente desempeña y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso al
O. V. A. T. A. N.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 5.015/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Sargento primero Radiotelegrafista D. Carlos Brei
jo Saavedra.—Escuela de Timoneles-Señaleros.
Sargento primero Electricista D. Celso López Abe
11a.—E. T. E. A.
Sargento primero Electricista D. Jesús Ferreiro
Bastón.—E. T. E. A.
Madrid, 21 de noviembde de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 5.016/63 (D). Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. José Filgueira Ber
múdez cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
a la fragata Legazpi.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial nú,m. 5.017/63 (D). 'Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Buzos de la Ar
mada que a continuación se relaciona cese en los des
tinos que actualmente desempeña y pase a prestar sus
servicios en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Buzo Mayor de primera D. Benigno Rodríguez
Rodríguez.—Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas de Cartagena.—Forzoso.
Buzo Mayor de primera D. Fernando Sanmartín
Solano.—Remolcador de altura R. A.-6.--Forzoso.
Buzo Mayor de segunda D. Teodoro Moral Gar
cía.—Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Brigada Buzo D. Fernando Juan Rubio.—Remol
cador de altura R. A.-6.—Forzoso.
Sargento primero Buzo D. José Solano García.—
Remolcador de altura R. A.-6.—Voluntario.—(2).
Sargento primero Buzo D. José Hernández Sagra.
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
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Sargento primero Buzo l). Angel R. Bouza Car
balleira.—Remolcador de altura R. A.-1.—Forzoso.
Sargento Buzo D. José Jiménez Salinas.—Remol
cador de altura R. A.-6.—Voluntario.—(1).
Sargento Buzo D. Juan Hernández Saura.--Re
molcador de altura R. A.-3. Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1» de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número V del punto 1.° de-la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid. 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres.
...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 5.018/63 (D).--Como
resultado de expediente iniciado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal,
se dispone que los Sargentos que se relacionan, ascen
didos a este empleo en virtud de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. .287), cesen en sus ac
tuales destinos y pasen, con carácter voluntario, a
prestar sus servicios precisamente en la Comandancia
Malitar de Marina de Mallorca e Ibiza, con objeto de
desempeñar, de acuerdo con lo determinado en el ar
tículo 3.0 de la Orden Ministerial de 7 de enero de
1952 (D. O. núm. 7), dictada para desarrollo de la
Ley anteriormente invocada, funciones de Celador de
Puerto y Pesca, en tanto no sean cubiertas las vacan
tes por personal de esta Especialidad del Cuerpo de
Suboficiales :
Sargento Sanitario D. Inocencio Collado Miralles.
Sargento Fogonero D. Antonio Padilla Robles.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Reemplazo •por enfermo.
Orden Ministerial núm. 5.019/63 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 480/63, de fecha
24 de enero de 1963 (D. O. núm. 24), en el sentido de
que durante la permanencia del Electricista Mayor de
segunda .,D. :fosé Ramón Santos Sedes en la) situación
de "reemplazo por enfermo" que le confirió dicha Or
den, estará a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de noviembre de 1963.
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.020/63 (D).
cumplir el día 21 de mayo del próximo año la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Radiotele
grafista Mayor de primera D. Sebastián .11bóns Salvá
pase a la situación de "retirado'' en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 5.021/63 (D). Por
cumplir el día 11 de mayo del próximo año la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Vigía Ma
yor de primera de Semáforos D. Rafael Viciana Sán
chez pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 18 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 5.022/63 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.228/63 (D), de
fecha 4 de octubre de 1963 (D. O. núm. 231), en el
sentido de que la antigüedad que debe ostentar en su
empleo el Subteniente Radiotelegrafista D. Juan Ma
nuel Conejo Guirola es la de 9. de septiembre último,
en lugar de la de 1 de octubre pasado, como se hacía
constar en dicha Orden, así como que su verdadero
nombre es el de Juan Manuel , en vez de Juan María,
corno en la mismá se reseñaba.
Madrid, 16 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 5.023/63 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, con lo propuesto
por el Servicio de Peí-sonal y lo informado por los
Organismos competentes de este Ministerio, vengo en
disponer quede rectificada la antigüedad en sus res
pectivos empleos del personal que se reseña a conti
nuación, que quedará fijada en la fecha de 23 de fe
brero de 1960:
Sanitarios Mayores de segunda.
Don Manuel Patiño Fontenla.
Don Antonio Cabarcos Mouriz.
Don José Alguacil Vázquez.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Vargas Carballé.
José García Rosas.
Ricardo Agras Pedreiro.
Fernando Latorre Belmonte.
Brigadas Sanitarios.
osé Hernández Manárquez.
José Arroyo Pascasio.
José Parra García.
Antonio Sánchez García.
Vicente Matéu Carrión.
Enrique Picallo Gómez.
Vicente Luján Gallego.
Andrés Herrera Campos.
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Estas rectificaciones no producirán efectos admi
nistrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1963.
El Ministro encargado del despacho,
LA CALLE
') Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.024/63 (D).—Corno
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.113/63, de 25 de septiem
bre de 1963 (D. O. núm. 224), para cubrir seis pla
zas de Operario de segunda (Mecánico-Conductor) de
la Maestranza de la Armada en el Parque de Automo
vilismo número 4. del Departamento Marítimo de
Cartagena, se nombra Operarios de segunda (Mecá
nico-Conductor) a los paisanos siguientes, con anti
güedad de 30 de octubre de 1963 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente a la fecha en que
tomen posesión cje sus destinos en el Parque de Auto
movilismo número 4. Dependencia a que correspon
den las plazas convocadas.
José Céspedes Noguera.
Antonio Sanmartín Crevillén.,
Ramón Pardo Campillo. .
José Rubio Buendía.
Joaquín Sánchez Romero.
José Martínez Martínez.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.-
Excmos. Sres. ...
Sres.
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 5.025/63 (D). Corno
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 37 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, se nombra
Obreros de segunda (Jardinero) al Cabo segundo de
Banda de Infantería de Marina Santiago Vázquez
Fernández y al paisano Manuel Leira Carpente, con
antigüedad de 30 de octubre de 1963 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente a la fecha
en que tomen posesión de sus destinos en la Escuela
Naval Militar,, el primero, y en la E. T. E. A., el se
gundo, Dependencias a que corresponden las plazas
concursadas. -
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...•
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 5.026/63 (D). Corno
crntinuación a la Orden 'Ministerial número 4.351/63
(1). 0. núm. 236), de 14 de octubre de 1963, por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir en la
Base Naval de Canarias plazas de Operarios de se
gunda de la Maestranza de la Armada, de distintos
oficios, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la Base Naval.
4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
ma, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la citada Base Naval, relativa a
los TribunIlles que han de juzgar este examen-concur
so, los cuales quedarán constituidos de la siguiente
forma :
Para las plazas de Armero y Ajustador-Armero.
Presidente.—Teniente Coronel de Armas Navales
D. Antonio Pascual Zubiri.
Vocal.—Comandante de Armas Navales D..Anto
nio Hernández Oramas.
Vogl-Secretario.—Operario de primera (Ajusta
dor-Armero) Manuel Fuentes Ocaria.
Para la plaza de Electricista.
Presidente.—CPpitán de Corbeta (E) don Guiller
mo Guerrero Curbera.'
Vocal.—Teniente de Navío (e) don Cristóbal Ar
mario Alvarez.
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Vocal-Secretario.—Capataz segundo (Electricista)D. Andrés Leira Tojo.
6.° A los efectos de las dietas correspondientesde los Tribunales, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), a razón de un día por oficio.
7.° Una vez terminado el examen, los Tribunales
formularán las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL NUMERO 4.351, DE 17 DE OCTUBRE DE 1963 (D. O. NUM. 236), PARA CUBRIRVACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA BASE NAVAL DE CANARIAS'.
-•••■
EMPLEO
Paisano ••• ••• ••• •••
••• .•. ••• •••
••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Pai'sano • .•
•
• • • •
• • • • • • . • • • • • •
• • • • .• • • •
NOMBRE Y PELUDOS
José Garrido Caballero ...
José Roque Bolaños Medina ...
Andrés Infantes Díaz (1)
• • • • • •
Destino actual
o domicilio
Gral. Más de Ga
minde, 7, 3.°--Las
Palmas de Gran
Canaria. ...
General Vives, 83.
U a s Palmas de
Gran Canaria... ...
Calle de Valencia,
número 82. —Las
Palmas de Gran
Canaria ...
Plaza para la que
se le admite
Operario 2.a (Elec
tricista).
Operario de 2.a (Ar
mero).
Operario 2.a (Elec
tricista) y Opera
rio de 2.a (Ajus
tador-Armero).
(1) Le falta certificado negativo de antecedentes penales, partida de nacimiento y certificado de buena conducta.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.027/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 3.553/63 (D. O. núm. 181), se nombra Alumnos
del curso de Capacitación para ascenso a Jefes, que
dará comienzo en la Escuela de Aplicación de Infante
ría de Marina el día 10 de enero de 1964, a los Ca
pitanes de dicho Cuerpo que a continuación se rela
cionan.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas pasa
portarán al referido personal con la antelación sufi
ciente, a fin de que pueda efectuar su presentación en
la citada Escuela en la fecha de iniciación del curso :
Don Eloy Montero Romero.
Don Prudencio Sánchez Fuertes.
Don Antonio Rodríguez Núñez.
Don Emilio Pérez del Yerro y Puig Mauri.
Don Juan María Oliver Perdigón.
Don Gastón Corral Puig.
Don José María Sánchez-Ocaña Vierna.
Don José Antonio Pardo Aguilera.
Don José Medran() Orendain.
Don Juan M. de la Puente Lovera.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Concursos.
Orden Ministerial núm. 5.028/63.—Se convoca
concurso entre Capitanes Médicos cumplidos de con
diciones de embarco una plaza de Alumno de la Es
pecialidad de Medicina Interna.
Los exámenes se verificarán en esta capital, dando
comienzo el día 30 de enero de 1964, con arreglo al
programa publicado por Orden Ministerial núme
ro 595/62, de 21 de febrero de 1962 (D. O. núm. 45).
El Oficial seleccionado efectuará un curso, de un
ario de duración, en la Clínica de Nuestra Señora de
la Concepción de Madrid, dando comienzo el día 1 de
marzo próximo.
El plazo de admisión de instancias finalizará el
20 de diciembre próximo.
Durante el curso, el Alumno percibirá sus haberes
a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
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mero 181/58, de 15 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 39), rectificada por la número 1.945/62, de
11 de junio de 1962 (D. O. núm. 133), y la núme
ro 4.799/63, de 10 de noviembre de 1963 (D. O. nú
mero 257).
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho
LACALLE
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 5.029/63 (D).--Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Teniente de Navío D. Rafael Cerial Fer
nández.
Ml'idrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
E
Marinería.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.030/63 (D).—A pro
puesta de la Comandancia-Dirección de la Escuela de
Suboficiales, y de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción, queda sin efecto la admisión
para la realización del curso de Celadores de Peniten
ciaria Naval, para el cual fué admitido por Orden Mi
nisterial número 4.685/63 (D. O. núm. 251), el Cabo
primero Luis Ropero de Pablo.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministró encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 5.031/63 (D)..--A pi-o
puesta de la Jefatura de Instrucción, se rectifica el
punto 15 de la Orden Ministerial número 4.424/63
(D. O. núm. 240) en el sentido que donde dice "Pri
mer trimestre" deberá decir "Primer semestre".
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho.
LACALLE
Reconocimiento de la aptitud de Sirvientes de Centro
de Información y Combate.
Orden Ministerial núm. 5.032/63 (D).—Por ha
ber superado el curso realizado al efecto, y con arre
glo a lo establecido en la norma 10 de las provisiona
les para Marinería, aprobadas por la Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se reconoce
la aptitud de Sirvientes de Centro d.,- Información y
Combate a los Marineros de segunda que a continua
ción de esta Orden se relacionan.
Este personal no ascenderá a Marineros distingui
dos hasta el día 1 de enero de 1964, según dispone la
norma 10 anteriormente citada, y a Cabos segundos,
a los • nueve meses de servicio activo, salvo informe
desfavorable de sus amandantes o Jefes de Depen
dencias:
Antonio Manzanares Nogueras.
Juan. López Ortega.
Antonio Pallarés Altavil.
José A. Riego López.
Fernando Pérez Guerrero.
Manuel Corriente Espino.
Jeremías León Rodríguez.
Antonio Condado Alvarez.
Antonio Ruedas Rufas.
Tomás Echániz Garbizu.
Luis Rosell -Recaséns.
Angel Ros Manrique.
José L. Rodríguez Vázquez.
Juan M. Fernández Montero.
Miguel A. González Pereda.
Pedro Rodríguez Sin.
Esteban Martínez Gironés.
Santiago Castel Soler.
Luis Casín Olea.
Arturo Sagarduy Sanz.
José Salgado Fernández.
Javier Martí Domenech.
RobIrto Antolínez Gutiérrez.
Manuel Rodríguez Villano-va.
Mario Iglesias Olmigos.
Luis María Echevarría Araco.
Tomás A. Pico Miraz.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Ministro Encargado del despacho,
IJACALLE
Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.033/63 (D).—A pro
puesta de la jefatura del Centro de Instrucción
Adiestramiento de la Flota, y de acuerdo con lo in--
formado por la Jefatura de Instrucción. se rectifica
la Orden Ministerial número 3.957/63 (D. O. núme
•o 211) en el sentido que el Cabo segundo Alumno
Radarista José María Gutiérrez Lucas, n ecendido a
Cabo segundo Especialista por la citada disposición,
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deberá figurar relacionado entre los de su misma Es
pecialidad Marcos A. IVIéndez Verdugo y José Mora
les Pérez.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos.- Sres. ...
Sres.
El Ministro Encargado del despacho,
LACALLE
El
Milicia Naval Universitaria.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 5.034/63 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento los tres cursos
teórico-prácticos establecidos en el artículo-13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por.Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
quedan declarados "aptos" para los empleos y Especialidades que se expresan, los siguientes Cabos pri
meros de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Para Alférez de Navío de la Escala
de Complemento.
(Especialidad de Artillería.)
Ignacio Alfaro Faus.
Pablo Casas de Figueras.
Juan Carlos Castresana y Aparicio.
Francisco de Asís Farreras Asensio.
Agapito Fernández Ordás.
Juan Fernández Verdugo.
Ramón García-Camba Garcia.
Enrique Guíu Almuni.
Antonia Paz Paz.
José María Porta Vidal.
Antonio Riverola Serrano.
Eduardo Sala Mestres.
Fernando María Sánchez-Guardamino
rrer.
Francisco Javier Sust Fatjó.
Juan Bautista Urgen y Beltrán.
Angel Uriol Ortiz.
(Especialidad de Armas Submarinas.)
Don Antonio Corrales y Soto.
Don Antonio Rubio Zarceño.
Don Federico Ruiz Landínez.
Don José Javier de Salas Escriña.
Don Pedro Vidal Bosch.
(Especialidad de Electricidad.)
Don José María Ignacio Bascán Real.
Don Luis Batlle Gargallo.
Don Jaime Canals Casabó.
Don ¡Zafad Casas Muñoz.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Francisco de Asís Compta González.
Miguel Angel Delgado Plá.
Francisco García Ortiz.
Miguel Gisbert Llambrich.
Valentín Luis González Amado.
José Luis Gutiérrez Montes.
Ramón Lazcano Rey.
Miguel Mas Seda.
Juan Antonio Palacios Ranfast.
José Ignacio Pastor Martínez.
Manuel Pastor Salvat.
Antonio Pelegrín Marzuelo.
Pedro Quintana Campeny.
Ramón Recio Ciuró.
Fernando Rodríguez Sánchez-Puerta.
Alberto Luis Gonzaga Francisco Javier Ro
mero Fournier.
Jaime Luis Rossell Sitjas.
fosé Vicente Rubín de Celis Cossío.
José Serrano Marco.
Para Teniente de. la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Juan Antonio Alcaraz Infante.
Don Emilio Antonio Alonso Alvarez.
Don Víctor José Santiago Artacho y Nieto.
Don Gustavo Asuari Sáez.
Don Enrique Dionisio Pedro Bardisa Ruiz.
Don Agustín Blanco Martín.
Don Román Miguel Antonio Bono y Guardiola.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Esteban García.
Simón Ferrer Spottorno.
Amable González Cuesta.
Faustino Cristóbal Vicente Granell Solís.
Rafael Nicolás Gutiérrez y Antón.
.José Luis López Polo.
Jósé Luis Martínez y Rubio.
José Enrique Meri Ubeda. ,
José Luis Molina López.
José Ricardo Muñoz Anaya.
Jesús Peiró Peiró.
Manuel Pérez Fernández.
José Rey Parga.
Ricardo Rodríguez Muro.
Manuel Ruiz Barrachina.
Jesús José María Juan Bosco Sáenz de Santa
María Menoyo.
Antonio Santiago Prieto.
-José Emilio Seguí Dolz del Castellar.
Guillermo Shaw Martos.
Honorio Sierra Cano.
Tomás Tobar González.
José María Valer° Lerma.
José Luis Velázquez Luján.
Aquiles Vial Montaner.
Ramón Vicente Vázquez.
Miguel Pedro Yarza Luaces.
Para Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Jaime Alberti Comellas.
Don Federico de Araoz Alvarez.
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Don Jaime de Argila de Chopitea.
Don Julio Carretero y Echevarría.
Don Gonzalo Hernández Ríos.
Para Sargento Condestable de la Escala
de Complemento.
Don Rafael Alabernia García.
Don Juan Benito Antón Sánchez.
Don .fosé Corominas Dulcet.
Don Jorge Gramunt Granollers.
Don :fosé Manuel Lluch Ade.11.
Don José Luis Sanluis Rodríguez.
Para Sargento Mecánico de la Escala
de Complemento.
Don Antonio Gabarrón Orozco.
Don Luis Gallego Martínez.
Don Manuel López Domínguez.
Don Florencio López Pardo.
Don Carlos Pardo Coll.
Don Pedro- José Román Estévez.
Don Gabriel Pedro Romero Rubio.
Para Sargento Electricista de la Escala
de Complemento.
Don Tomás Carro Souto.
Don Ricardo Fernández Arias.
Don Francisco Javier Laucirica y A.ngulo.
Don Jaime Serrano Mora.
Don Jaime Torelló Durán.
Don Luis Tortajada Martínez.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
El Ministro .encargado del despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO bE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
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competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de noviembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. dcl
Estado" número 310). ,
Cádiz. Doña María de los Dolores García Terón.
viuda del Capitán de Fragata D. Gustavo Gutiérrez
de Rubalcava : 4.863,88 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963. Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(1).
Ley 25, dc 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55).
La Coruña. Doña Emilia Fernández Sánchez,
madre del Cabo de la Armada Manuel Crespo. Fer
nández : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de abril de 1963.—Reside en Mugardos (La
Coruña).—(4).
Toledo.—Doña Enriqueta Martínez Couto, madre
del Cabo de la Armada José Fernández Martínez :
784,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Toledo desde el día 1 de abril
de 1963.—Reside en Toledo.—(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal. desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de 23
de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 3101,
previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
(4) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 25, de 2
de marzo de 1963 (D. O. núm. 55), previa liquida
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• ción v deducción de las cantidades percibidas a cuen
ta del anterior señalamiento, el cual quedará anulado
a partir de la referida fecha.
Madrid, 2 de noviembre de 1963.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del D. O. del Ejército núm. 261, página 905.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das, por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O del
Estado núm. 310), de, conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 #de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
referido Reglamento.
Madrid, 4 de noviembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN OUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O.. del
Estado" núm. 310).
Orense.—Doña Elena Rivera Moyano, huérfana
del Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Manuel Riera Avia : 1.619,44 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Orense
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Oren
se.—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Acosta Guerrero, viuda del
Músico de primera de Infantería de Marina don
Luis Escobar Fernández : 688,02 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(2).
Barcelona.—Doria Dolores Bravo González, huér
fana del Fogonero de primera D. Gregorio Bravo
Jaén : 804,14 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Barcelona.—(4).
Cádiz. — Doña María de los Dolores Guerrero
Llull, huérfana del Condestable Mayor de la Arma
da D. Antonio Guerrero Morales : 1.128,47 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Cádiz.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cacíón del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, .y en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior, que ve
nía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la
indicada fecha.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitd legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, hasta el 31 de marzo de 1963, y a partir
de esta fecha (1 de abril de 1963), y como compren
dida en la Ley de 2 de marzo del mismo año
(D. O. núm. 55), la percibirá en la cuantía de pese
tas 934,93 mensuales, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, qué venía disfrutando, el cual quedará
nulo.
Madrid, 4 de noviembre de 1963.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 261, página 909.
Apéndices.)
E
REQUISITORIAS
(359)
Alfredo Olea Estévanez, hijo de Timoteo y de
Gregoria, nacido en Cenera de Zalima (Palencia)
el día 6 de junio de 1921, soltero, Marinero, sabe leer
y escribir, últimamente presentado en la Comandan
cia de Marina de Asturias-Gijón, embarcado en el
vapor Condado de tripulante, habiendo fijado su re
sidencia en El Apostolado del Mar, Musel-Gijón.
Sus serias personales son : pelo, cejas y ojos negros ;
nariz normal, boca regular, frente espaciosa, labios
finos, barbilla redonda, estatura 1,68 metros, color
moreno, barba poblada ; procesado en la causa nú
mero 403 de 1961 por un supuesto delito de insulto
a superior, actualmente en ignorado paradero, com
parecerá en el término de treinta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Teniente Coronel de Infantería de
Marina, en el juzgado número 2 de la Auditoría de
este Departamento Marítimo, para responder a los
cargos que le resulten en dicha causa que se le ins
truye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 14 de noviembre de 1963.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis González Pubul.
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(36o)
Joaquín Lomba Baz, hijo de Manuel y de María,
de veinte arios de edad, Marinero, natural y vecino
de La Guardia (Pontevedra), encartado en expedien
te por falta grave de no incorporación al ser llamado
el cuarto llamamiento del reemplazo de 1963, a que
pertenece, comparecerá en este juzgado de Marina,
sito en la Ayudantía de Marina de Tuy (Pontevedra),
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, al objeto de res
ponder a los cargos que resulten en el mencionado
expediente, advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, sea puesto á
disposición de este Juzgado.
Tuy, 16 de noviembre de 1963.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Rafael Ceñal Fernández.
(361)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido con
cedidos al inscripto de este Trozo Abel J. Balbas
Gutiérrez los beneficios de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 v declarado sin responsabilidad en el expe
diente judicial que le había sido instruido por falta
de incorporación a filas, se anula la Requisitoria pu
blicada en este periódico oficial con fecha 31 de enero
J2le 1948, en el que se llamaba y emplazaba al refe
rido inscripto.
San Vigente .de la Barquera, 18 de noviembre de
1963.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor, Julio
Ramírez.
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO 1 .
(67)
Venta de material automóvil.--Debiendo proceder
se a la venta en subasta pública de cinco (5) lotes
de material automóvil, inútil para la Marina, de dis
tintos tipos, se hace público que el acto de la licitación
tendrá lugar el día 12 de diciembre de 1963, a las
once horas, ante la Junta nombrada al efecto, en el
local del citado Parque, calle de Marqués de Mondé
jar, número 5, de esta capital.
Los_ pliegos de condiciones que regirán dicho acto
se encuentran de manifiesto en la portería de Montal
bán del Ministerio de Marina, calle de Montalbán nú
mero 2 ; Transportes de Marina, calle de Juan de Me
na, 3, quinto, y en el Parque Automovilista, Marqués
de Mondéjar, número 5.
El material podrá ser visto todos los días labora
' bles, de 9,30 a 13 horas y de 16 a 18 horas, en el ci
tado Parque.
Madrid, 18 de noviembre de 1963.—El Jefe del
Parque Automovilista número 1, Secretario de la
Junta.
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